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Abstract 
Many people today care for cats or dogs to relieve stress, but not everyone 
has the time to feed their cats or dogs because of their preoccupations. Thus created 
automatic cat and dog feeding gear with digital image processing. The research 
includes system design and prototype design. The design of the system using python 
language plus the OpenCV and C libraries for the introduction of cats and dogs. 
The design of prototype using Arduino as a microcontroller with the help of 
Raspberry Pi for image processing and servo as the driving of feed door and LED 
as a marked out feed. Sensors as a detector using the camera as an animal detector 
and HC-SR04 as a detector of the amount of feed available in the storage. Detection 
of cats and dogs uses the color detection of the pet. Device performance is pretty 
good because the tool can detect the cat or dog that serve as the object.  
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Abstrak 
Banyak orang saat ini yang memelihara kucing atau anjing untuk 
menghilangkan stress, tetapi tidak semua orang memiliki waktu untuk sekedar 
memberi pakan kepada kucing atau anjing mereka dikarenakan kesibukannya. 
Maka dari itu diciptakanlah alat pemberi pakan kucing dan anjing otomatis dengan 
pengolahan citra digital. Penelitian meliputi perancangan sistem dan perancangan 
prototype. Perancangan sistem menggunakan bahasa python yang ditambah dengan 
library OpenCV dan C untuk pengenalan kucing dan anjing. Perancangan prototype 
menggunakan Arduino sebagai mikrokontroller dengan bantuan Raspberry Pi 
untuk pengolahan citra serta servo sebagai penggerak pintu pakan dan LED sebagai 
tanda pakan habis. Sensor sebagai pendeteksi menggunakan kamera sebagai 
pendeteksi hewan dan HC-SR04 sebagai pendeteksi jumlah pakan yang tersedia di 
tempat penyimpanan. Deteksi kucing dan anjing meggunakan pendeteksian warna 
dari hewan peliharaan tersebut. Kinerja alat cukup bagus karena alat dapat 
mendeteksi kucing atau anjing yang dijadikan sebagai objek.  
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